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การจัดการวัฒนธรรมในระดับนโยบายของรัฐ
สุธีระประเสริฐสรรพ์
1.วัฒนธรรมกับธรรมชาติที่สมดุล
 วิวัฒนาการเป็นการปรับตัวเข้าสู่สมดุลกับ
สภาพแวดล้อมของสิ่งมีชีวิต เราคุ้นเคยกับความ
สมดุล (balance) กฎการอนุรักษ์1 (conservation) 
และการเปลี่ยนรูป (transform) ที่เกิดกับธรรมชาติ 
พลังงาน และสสาร ตัวอย่างเช่น เมื่อธรรมชาติ
สมดุลกับการเติบโตของพืช สสารที่เป็นต้นไม้จึง
เติบโตมาจากอากาศและแร่ธาตุจากดิน พลังงานจาก
ดวงอาทิตย์ที่สะสมในเนื้อไม้กลับคืนสู่อากาศอีกครั้ง
ในรูปคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อเราเผาเอาพลังงาน
ออกมาจากมัน วัฒนธรรม (ในความเข้าใจของ 
ผู้บรรยาย) ก็เช่นกันเกิดจากความสมดุล กฎการ
อนุรักษ์ และการเปลี่ยนรูปในวิถีชีวิตของมนุษย์ 
 ปัญหาที่รุมเร้าโลกในปัจจุบันนี้เกิดจากความ
ไม่สมดุลของธรรมชาติ ที่เป็นผลจากการกระทำของ
มนุษย์ การใช้ทรัพยากรจนเกินเลยขอบเขตความ 
ยั่งยืนเป็นเหตุให้ธรรมชาติเสื่อมโทรมและแปรปรวน 
และมนุษย์พยายามหาเทคโนโลยีมาปรับเพื่อการอยู่
รอดในธรรมชาติที่เปลี่ยนไป มนุษย์วิวัฒนาการไปจน
รู้ความจริงของกฎธรรมชาติ ที่นำมาเปลี่ยนเป็น
เทคโนโลยีเพื่อรับใช้ความต้องการของมนุษย์ การใช้
ค ว าม รู้ จ า กกฎธ ร รมชาติ เ ช่ นนี้ ไ ม่ ถื อ ว่ า เ ป็ น
วิวัฒนาการที่เกิดจากการปรับตัวตามธรรมชาติ หาก
แต่เป็นการก้าวนำหน้าอำนาจของธรรมชาติ และ
พยายามถึงขั้นดัดแปลงธรรมชาติมารับใช้ตน ซึ่งยิ่ง
เร่งความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ 
 เมื่อธรรมชาติ เปลี่ยน มนุษย์ต้องเปลี่ยน 
วิถีชีวิตเพื่อเป็นการอยู่รอด และนั่นทำให้วัฒนธรรม
เปลี่ยน ในสมัยโบราณคนมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง
เพราะการอยู่ในสังคมล่าสัตว์บังคับให้มีวิถีชีวิตอย่าง
นั้น เมื่ออยู่เป็นหลักแหล่งเป็นสังคมเกษตรกรรม คน
ก็มีวัฒนธรรมอีกอย่างที่ต่างออกไป เมื่อมีศาสนา
และศรัทธา คนก็มีวัฒนธรรมอีกอย่าง วัฒนธรรมจึง
เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ (อนิจจัง) เพราะมนุษย์ต้อง
ปรับตัวเพื่อให้อยู่ได้อย่างสมดุลกับธรรมชาติและ
ความรู้/เทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมารับใช้ตนนั่นเอง 
 ธรรมะ คือ ธรรมชาติ คือ กฎของธรรมชาติ 
คือ การปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติ และคือผลของ
การปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติ (พุทธทาสภิกขุ) 
โดยนัยยะที่กล่าวมานี้ วัฒนธรรม คือ ธรรมะของ
มนุษย์ที่ต้องปฏิบัติ (ปรับตัว) ตามกฎธรรมชาติ 
และเกิดผลจากการปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ (เป็น
แนวทางการใช้ชีวิต) 
 ดังนั้น เป็นไปไม่ได้ที่เราจะคงวัฒนธรรมไว้ใน
รูปแบบเดิม (นอกจากการแสดง) เพราะเป็นการฝืน
กฎอนิจจังของธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม มนุษย์มี
ความคิดที่จะจัดการสิ่งต่างๆ ตามที่ตนเห็นควรเสมอ 
เพราะมนุษย์ไม่ชอบใช้ชีวิตล่องลอยไปตามธรรมชาติ 
คอยแต่จะคิดล้ำหน้าธรรมชาติ การจัดการวัฒนธรรม
ก็เป็นเช่นนี้ด้วย เป็นคำถามที่ควรคิดว่า เราจะจัดการ
ให้ล้ ำธรรมชาติ (ธรรมะ) หรือสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ (ธรรมะ)? 
 
2.วัฒนธรรมในมุมมองของรัฐ
 โดยนิยาม วัฒนธรรม คือ “สิ่งที่ทำความ
เจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ” เช่น วัฒนธรรมในการ
แต่งกาย หรือวิถีชีวิตของหมู่คณะ เช่น วัฒนธรรม
พื้นบ้าน 
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 แต่ดูเหมือนคนทั่วไป โดยเฉพาะในสายตาของ
รัฐ (กระทรวงวัฒนธรรม) จะให้ความสำคัญเฉพาะ
เรื่องศิลปะ ประเพณี (เน้นที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา) 
การแต่งกาย และมารยาท ทั้งๆ ที่วิถีชีวิตคนเราอยู่
ท่ามกลาง วัฒนธรรมประเภทอื่นอีกมาก ดังที่เราใช้
มีคำ “วัฒนธรรม” ประกอบคำต่างๆ มากมาย เช่น 
(วัฒนธรรม) การกิน ภาษา การทำงาน การบริโภค 
วัยรุ่น วิทยาศาสตร์ อำนาจ การเมือง ตะวันตก 
ตะวันออก ฯลฯ 
 รัฐมักจะจัดการวัฒนธรรม 2 แนวทาง คือ 
การรักษาและรณรงค์ให้เอามาปฏิบัติ เช่น ชวน
ทำบุญตักบาตรในเทศกาลศาสนา และการขาย
วัฒนธรรมเพื่อผลทางเศรษฐกิจ เช่น ผ่านการท่อง
เที่ยวและธุรกิจบริการ 
 ในระดับนโยบายของรัฐ การจัดการวัฒนธรรม
สะท้อนจากข้อมูลที่แสดงแนวคิดเชิงปรัชญาของ
กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมี 3 ข้อ คือ 
 1. วัฒนธรรมเป็นยุทธศาสตร์ ในการเสริม
สร้างความเข้มแข็ง สร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม 
และจริยธรรมที่ดีงามของคนในชาติ 
 2. วัฒนธรรมเป็นทุนและพลังขับเคลื่อน 
ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต 
 3. วัฒนธรรมเป็นปัจจัยสำคัญ ในการเสริม
สร้างความสามัคคีและสมานฉันท์ของคนในชาติและ
นานาชาติ 
 โดยสรุป รัฐ (ถ้ากระทรวงคือตัวแทนรัฐ) เชื่อ
ว่าวัฒนธรรมเป็นยุทธศาสตร์ที่จะเป็นกรอบในการ
สร้างกลยุทธ์ แผนงาน และใช้เป็นปัจจัย (เครื่องมือ) 
เพื่อให้เกิด “ความเจริญงอกงามแก่หมู่คณะ” และ
กระทรวงเชื่อว่าวัฒนธรรมเป็นทุนและพลังทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งสะท้อนได้จากพันธกิจ 4 ข้อของ
กระทรวง 
 ในมุมมองเช่นนี้ วัฒนธรรมไม่ได้ เป็นวิถี
ธรรมชาติที่วิวัฒนาการจากการที่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์
กับธรรมชาติ แต่วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือรับใช้การ
พัฒนาประเทศ (อย่างที่รัฐต้องการ) และนโยบาย
การจัดการวัฒนธรรมของรัฐจะตั้งอยู่บนฐานคิดนี้ 
นั่ นหมายความว่ า วัฒนธรรมจะถูกจัดการ 
(manipulate) มากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจนำมา
ปรึกษากัน 
แผนผังแสดงความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมจากชมพูทวีปถึงถิ่นอีสาน แสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย
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3. ความจริงของโลกที่เปลี่ยนไปและนโยบายการ
จัดการวัฒนธรรม
 3.1นโยบายการจัดการกับวัฒนธรรมที่
ครอบงำความคิดและความภักดี
 เมื่อโลกพัฒนาจิตสำนึกและเคารพในความเท่า
เทียมกันของความเป็นมนุษย์และความเป็นรัฐชาติ 
การครอบงำด้วยอำนาจทางทหารจึงเป็นที่น่ารังเกียจ
และไม่ได้รับการยอมรับ ในขณะเดียวกัน โลกแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น ผู้ต้องการอำนาจจึงต้องหา
เครื่องมือใหม่ และวัฒนธรรมคือเครื่องมืออันทรง
ประสิทธิภาพ เพราะวัฒนธรรมสามารถครอบงำ
ความคิด ทำให้ผู้ถูกครอบงำถูกล้างสมองมีความเชื่อ
ใหม่จนถึงขึ้นไปเป็นตัวของตัวเอง ปฏิเสธตนเอง และ
มีความภักดีต่อผู้อื่น ดังเราเห็นได้จากการปฏิบัติตน
เลียนแบบผู้อื่น แม้กระทั่งการพยายามเปลี่ยนสีผิว 
ผม และใบหน้าให้เป็นชนชาติอื่น การครอบงำความคิด
และความภักดีเช่นนี้เกิดได้ง่ายในยุคที่ข่าวสารไหล 
ได้อย่างอิสระและรวดเร็ว หลายประเทศนำการครอบงำ
ทางวัฒนธรรมมาประกอบเป็นเครื่องมือการค้า 
เช่น เกาหลี ที่ทำผ่านสื่อบันเทิง (ซีรีส์ทางโทรทัศน์ 
และเพลง) แต่การครอบงำนี้ก็เหมือนการตบมือ 
หากฝ่ายผู้รับอ่อนแอทางความคิด ถูกชักจูงง่าย 
การตบมือทางวัฒนธรรมก็เกิดเสียงดัง 
 ดังนั้น นโยบายการจัดการวัฒนธรรมเร่งด่วน
ในปัจจุบันคือการสร้างโล่วัฒนธรรมของตน เพื่อ
ป้องกันการครอบงำความคิดผ่านทางวัฒนธรรมอื่น 
คืออย่ายื่นฝ่ามือให้ตบนั่นเอง หรือใช้วัฒนธรรมไทย
เชิงรุกเพื่อผลประโยชน์ของชาติ? (เป็นฝ่ายขอตบมือ
คนอื่น) 
 3.2นโยบายการจัดการวัฒนธรรมเพื่อ
สังคมปรัชญาพอเพียง
  ในแง่ของปรัชญาพอเพียง “ภูมิคุ้มกัน” 
ถือได้ว่าเป็นเสาหลักของ 3 ห่วง (ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และภูมิคุ้นกัน) เมื่อนำปรัชญา 
พอเพียงมาประยุกต์กับการใช้ชีวิต ภูมิคุ้มกันหมายถึง
การ “รู้ตัว รู้เท่าทัน” รู้ตัวคือมีสติ รู้เท่าทันคือมี
ปัญญา ดังนั้น สติและปัญญาคือแว่นวิเศษที่ช่วยให้
เห็นเราและเห็นคนอื่น การเห็นด้วยสติและปัญญา
ทำให้เรามีภูมิคุ้มกัน 
 สติทำให้เรารู้อัตลักษณ์ของเรา รู้ว่าเราคือใคร 
และภูมิใจจนยอมรับในความเป็นเรา ปัญญาทำให้รู้
เท่าทันว่าคนอื่นคิดอย่างไร (กับเรา) และเรากำลังจะ
ถูกใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อมีครบแล้วจึงกลายเป็น
ภูมิคุ้มกันของชีวิตที่เราจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยไม่ถูก
ครอบงำ ทั้งสติและปัญญายังทำให้มีเหตุผล อันจะ
ทำให้มีความพอประมาณอีกขั้นหนึ่ง สติและปัญญา
ยังเป็นองค์ประกอบที่ทำให้มีฐานของคุณธรรม 
 ปัญญาเป็นสิ่งที่เรียนรู้ ค้นหาและใช้การพินิจ
พิจารณาอย่างเข้มข้น ซึ่งคือกระบวนการวิจัยที่ปฏิบัติ 
รู้ และเข้าใจด้วยตนเองนั่นเอง ส่วนสติเกิดได้จากการ
อยู่กับสภาพปัจจุบัน หากเป็นวิจัยก็หมายถึงวิจัยที่มี
บริบท ไม่ลอยๆ 
 ดังนั้น นโยบายรัฐในการจัดการวัฒนธรรมจะ
ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยกระบวนการสร้าง
ปัญญามากกว่าการสาธิต แสดง อนุรักษ์ และ
โฆษณาให้เชื่อ นโยบายนี้สอดคล้องกับปรัชญาพอ
เพียง ที่จะเป็นกำแพงอีกชั้นหนึ่ง การก่อกำแพง
ภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมนั้นควรทำโดยกุศโลบายที่ให้
เป็นธรรมชาติมากกว่าการฝืนบังคับหรือสร้างภาพ
ลวง 
 3.3นโยบายการจัดการวัฒนธรรมเพื่อการ
ท่องเที่ยว
 การพัฒนาประเทศในอดีต (และยังเป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน) เป็นการพัฒนาที่ชี้นำโดยฝ่ายปกครองที่มี
กระบวนการมองปัญหาและเข้าใจบริบทต่างกับผู้ถูก
ปกครอง วิธีนี้ทำให้การพัฒนาไม่สอดคล้องกับปัญหา
จริง จึงทำให้การพัฒนาสร้างปัญหาและกัดกร่อน
วัฒนธรรมของผู้ ถู กปกครอง ในบางช่ วงของ
ประวัติศาสตร์ผู้ปกครองไม่ยอมรับว่าความต่างคือ
ความงดงาม จึงได้พยายาม unify วัฒนธรรมให้
เหมือนกันทั้ งประเทศ และร้ายแรงถึ งกับดูถูก 
อัตลักษณ์ตนเองและชื่นชมอัตลักษณ์คนอื่น (เช่น 
ห้ามกินหมาก ห้ามนุ่งโจงกระเบน ให้ใส่หมวก และ
จุมพิตภรรยาก่อนไปทำงาน) 
 ในอดีตนักท่องเที่ยวคือผู้เสพความบันเทิงและ
ความงามของธรรมชาติ การจัดการท่องเที่ยวถูกนำ
โดยการตลาด และเห็นแก่ประโยชน์เศรษฐกิจมหภาค 
แม้ว่าจะสร้างรายได้มหาศาล แต่ก็แลกกับการทำลาย
ทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม และสังคมไทย ที่ทิ้งปัญหา
ให้กับสังคมจุลภาค นักท่องเที่ยวเป็นผู้นำวัฒนธรรม
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เข้ามาเผยแพร่ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ของพื้นที่ เมื่อธรรมชาติและวัฒนธรรมเสื่อมโทรม 
เศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวก็ถอยออกจากพื้นที่ ทิ้ง
ให้พื้นที่นั้นว่างเปล่าทางจิตวิญญาณ เกิดปัญหา
สังคมและเศรษฐกิจตามมามากมาย สาเหตุเกิด
เพราะพื้นที่ขาดภูมิคุ้มกันของตนเอง 
 เมื่อรัฐธรรมนูญให้อำนาจการปกครองกระจาย
สู่ท้องถิ่นมากขึ้น จึงเป็นโอกาสที่จะฟื้นคืนสิ่งที่สูญ
เสียไป โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่ถูกพัฒนาไปใน
แนวทางใหม่ มีมุมมองใหม่ เช่น การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เพื่อการศึกษาเรียนรู้ ดังนั้น จึง
เป็นโอกาสของการจัดการการท่องเที่ยวให้ เกิด
ภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม กล่าวคือ 
 1. ให้ท้องถิ่นค้นหาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวที่
เป็นวัฒนธรรมหรือนิเวศวัฒนธรรมของตน มาศึกษา
ให้เข้าใจถ่องแท้และสร้างเรื่องราว (story) เพื่อ
สืบทอด การค้นหาและสร้างเรื่องราวที่เชื่อมโยง
อธิบายความเป็นมาทางวัฒนธรรมเช่นนี้ทำให้ท้อง
ถิ่นเข้าใจรากเหง้าของตน 
 2. ให้ท้องถิ่นเป็นผู้จัดการการท่องเที่ยว
ภายในอาณาบริเวณของตน โดยผู้ประกอบการท่อง
เที่ยวเป็นเพียงผู้นำนักท่องเที่ยวมาสู่พื้นที่ การได้
จัดการเอง ได้นำเสนอเรื่องราวเอง ไม่เพียงแต่ให้
เศรษฐกิจตกอยู่กับท้องถิ่นเท่านั้น แต่การได้ทบทวน
เรื่องราวของตนเองและการที่คนอื่น (นักท่องเที่ยว) 
มารับไป จะสร้างความมั่นใจและภูมิใจในสิ่งที่ตนมี 
การรู้จักตนเองและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเอง
คือการสร้างภูมิคุ้นกันทางวัฒนธรรม 
 3. นักท่องเที่ยวในเป้าหมายคือ ข้าราชการ 
นักธุรกิจ เพราะคนกลุ่มนี้มีอิทธิพลต่อทิศทางของ
นโยบายต่างๆ ที่ จะเป็นตัวกำหนดการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อการพัฒนา เป้าหมายของการเข้าไป
เที่ยวในพื้นที่คือให้เกิดการยอมรับความต่าง เห็น
ความงามของความต่าง ชื่นชมและเคารพในความ
ต่าง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่จะตามมานั้น ตั้ง
อยู่บนฐานของบริบทที่เป็นจริง และไม่ทำลายความงาม
ของวัฒนธรรม 
 การท่องเที่ยวแบบนี้จะต้องเป็นเพียงกิจกรรม
หลุมบรรจุวัตถุมงคล (ภายในพบแผ่นทองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จำนวน 8 แผ่น มีการตอกลวดลายเป็นลายดอกบัว 8 กลีบ หมายถึง 
มงคล 8 ประการ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่อาคารสิ่งก่อสร้าง นอกจากนี้ยังพบเม็ดพลอยสีขาว และสีแดงปนอยู่กับแผ่นทองด้วย 
ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย
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เสริมรายได้เท่านั้น หากเป็นรายได้หลักเมื่อใด จะ
เปลี่ยนเป็นการ “แสดง” ไปได้ง่าย ดังปรากฏแล้วใน
หลายกรณี (เช่น ตลาดน้ำบางแห่ง หรืองานสงกรานต์
เย็นทั่วหล้า ที่ถนนราชดำเนินและถนนข้าวสาร) 
 ดังนั้น จึงต้องการนโยบายการจัดการการท่อง
เที่ยวที่เป็นโอกาสสร้างภูมิคุ้มกันมากกว่าเป้าหมาย
เศรษฐกิจ 
 3.4นโยบายการจัดการวัฒนธรรมผ่านสื่อ
 โทรทัศน์เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอย่างมาก 
เป็นเพื่อนของเด็กๆ ที่พ่อแม่ไม่มีเวลา การควบคุม
สาระทางโทรทัศน์อ่อนแอมาก ปล่อยให้ธุรกิจชี้นำ 
ละครเกือบทุกเรื่องไม่มีสาระที่ผดุงคุณธรรมความ 
ดีงามให้กับผู้ชมเลย ล้วนแต่สื่อถึงการแก่งแย่ง 
ฟุ่มเฟือย เมื่อไม่นานมานี้มีดาราละครหลายคนออก
มายอมรับว่าไม่ยอมให้ลูกดูละครที่ตนเล่น เพราะมี
เนื้อเรื่องปลูกฝังความรุนแรงอย่างไร้เหตุผล แต่ก็น่า
แปลกที่ดาราเหล่านั้นยังรับงานแสดงเพื่อทำร้ายลูกคนอื่น 
 โลกแห่งข่าวสารเคยหมุนช้าในยุคก่อนการ
ปฏิวัติเทคโนโลยีสื่อสาร ในยุคนั้นคนจะอ่านมากกว่า
ฟังหรือดู การอ่านทำให้มีเวลาอยู่กับตัวเอง ได้มี
โอกาสพิจารณาด้วยตนเอง คนจึงพัฒนาความคิด
ปัจเจกที่หลากหลาย และให้กระบวนการทางสังคมคัด
กรองคัดเลือกความคิดมาใช้ แต่ปัจจุบันนี้เทคโนโลยี
สื่อสารมีบทบาทมาก อายาตนะการรับสารเปลี่ยน
จากการอ่านมาเป็นการฟังและดู การพินิจพิจารณามี
น้อยลง (ดังจะเห็นได้จากวิวัฒนาการของการ์ตูนที่มี
คำพูดน้อย ภาพตัดตอน และดูผ่านทีละหน้า) คน
เข้าถึงข่าวได้หลากหลายและง่ายขึ้น (web) และคน
อยู่กับโลกเสมือนจริงมากขึ้น     ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับมนุษย์ลดลง (การพูดคุยโดยไม่เห็นหน้
ทำให้ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเปลี่ยนไป เช่น กล้ามาก
ขึ้น เชื่อง่ายขึ้น) ธุรกิจเข้ามาใช้ประโยชน์ในช่องทาง
นี้ พื้นที่สื่อผูกกับธุรกิจมากขึ้น 
 การชี้นำของธุรกิจมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้
บริโภคข่าวสารอย่างมาก (เช่น ความเชื่อว่าผิวขาว
อมชมพูจากครีมแปลว่าสุขภาพดี) วัฒนธรรมไม่ได้
เป็นกระบวนการวิวัฒนาการอีกต่อไป แต่เป็นการ
ก้าวข้ามจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งอย่างไร้ความ ต่อ
เนื่อง สิ่งนี้เป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคาม 
 เมื่อเรารับความจริงว่าเราไม่สามารถปิดกั้นการ
พัฒนาและการเข้าถึงเทคโนโลยีสื่อไร้พรมแดนได้ 
แทนที่จะมีนโยบายเชิงรับ เช่น ประท้วง web ที่
หมิ่นศาสนา ไล่ปิด web อนาจาร แต่รัฐควรต้องมี 
นโยบายใช้พลังของเทคโนโลยีนี้ในทางบวกให้ได้ 
 หลายประเทศใช้กลยุทธ์วัฒนธรรมผ่านสื่อ 
เช่น เกาหลีและนิวซีแลนด์ที่กำกับดูแล มีการสร้าง
มาตรฐานสื่อและการโฆษณาเพื่อผลทางวัฒนธรรม 
และเปิด “พื้นที่ใหม่” สำหรับการจัดการวัฒนธรรม
ของเยาวชน 
 3.5นโยบายการจัดการกติกาเพื่อสร้าง
วัฒนธรรม
 คนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีระบบคิดที่ซับซ้อน ระบบ
คิดกำกับการปฏิบัติ เพื่อให้ตนได้ประโยชน์สูงสุด 
พอใจที่สุด มีความสุขที่สุด (optimization) แต่ขณะ
เดียวกันคนอยู่รวมกันเป็นสังคมที่มีกติกาสังคม 
ความเป็นสัตว์สังคมที่ทำให้คนต้องระมัดระวังการ
ปฏิบัติ (super ego) สังคมสร้างกติกามากำกับความ
ประพฤติของคน เช่น ข้อตกลงที่เรียกว่าจริยธรรม 
คุณธรรม กฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ 
 หากมนุษย์เห็นปัญหาในอนาคตและต้องการ
สร้างสังคมที่ดี ที่มีวัฒนธรรม (สิ่งที่นำความเจริญมา
สู่หมู่คณะ) มนุษย์ต้องมีเป้าหมายก่อนว่าสิ่งดีสิ่ง
เจริญที่เราต้องการมีสภาพเช่นไร จึงจะรู้ว่าควรสร้าง
สภาพแวดล้อมเช่นไร มีกติกาสังคมอย่างไร ที่คนใน
สังคมจะปรับตัวจนเกิดเป็นวัฒนธรรมและการพัฒนา
สังคมที่ต้องการ 
 กติกาที่ทำให้ชีวิตรอดหรือสุขสบายดีหนทางที่
มนุษย์ยอมรับเสมอ เพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มี
เทคโนโลยีช่วยปรับตัว หากร้อนมนุษย์ก็มีพัดโบก 
พัดลม และเครื่องปรับอากาศ แต่เมื่อมนุษย์มีความรู้
ด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา มนุษย์ก็เริ่มสร้าง
กติกาสังคมขึ้นมาจัดการสังคม การปฏิบัติตามกติกา
ทำให้เกิดวิถีชีวิต ที่กลายมาเป็นวัฒนธรรม เพื่อให้
ชีวิตตนสมดุลกับธรรมชาติ และสอดคล้องกับกติกา
นั่นเอง 
 คนจีนยิ้มยากไม่มีนิสัยต้อนรับใคร เพราะ
สังคมเดิม (คอมมิวนิสต์) ทำให้ต้องผลิตรับใช้รัฐ 
เมื่อจะแข่งโอลิมปิก เขาต้องหัดยิ้ม คนจีนอยู่ในที่
ยอมรับการสั่งการ (ที่สหรัฐเห็นว่าเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน) เมื่อหมดโอลิมปิกแล้วคาดว่ายิ้มจะ
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หายไป เพราะ “ยิ้มสั่งการ” นี้ไม่ได้เป็นดั้งเดิมที่ฝัง
อยู่ในวิถีชีวตคอมมิวนิสต์ สิงคโปร์ใช้กฎหมายมา
บังคับมารยาท และเอาจริงกับการบังคับใช้ คน
สิงคโปร์ใช้เวลาหลายปีมากกว่าจะปรับตัวกับกติกานี้
ได้ ไทยก็มีกฎหมายทำนองนี้มากมาย แต่ด้วยวิถีชีวิต
ที่ชอบความง่าย คนที่ควรปฏิบัติชอบฝ่าฝืน คนที่
มีหน้าที่บังคับก็ไม่เข้มงวดต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลง
แบบสิงคโปร์จึงไม่เกิด จนกลายมาเป็นนิสัยแบบ
ไทยๆ คือไม่ใส่ใจกฎหมายเท่าใดนัก 
 ครั้งหนึ่งปลัดจังหวัดหนึ่งในภาคกลางออกพื้นที่
ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่รับใช้ประชาชน เขานำเจ้า
หน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดออกไปสอนชาวบ้านให้ยิ้ม
ด้วยเกณฑ์มาตรฐานว่ายิ้มสยามต้องยกมุมปาก 15 
องศา ชาวบ้านทำตาม แต่แววตาไม่ได้ยิ้มด้วย ปลัด
จังหวัดท่านชมว่ายิ้มได้ถูกต้อง ต่อไปต้องยิ้มแบบนี้นะ 
 ดังนั้น เราน่าจะต้องมีนโยบายการจัดการรัฐให้
มีความเข้าใจวัฒนธรรมก่อนใช่หรือไม่? หากใช่ 
นโยบายนั้นควรเป็นอย่างไร? ใครจะออกนโยบายนี้? 
และ(โดยวัฒนธรรมของรัฐ) รัฐจะรับไปปฏิบัติหรือไม่? 
 3.6การจัดการวัฒนธรรมผ่านนโยบาย
การเมืองการปกครอง
 วัฒนธรรมการปกครองของไทยคือมีผู้ปกครอง 
(เรียกตามตำแหน่งว่า “นักปกครอง”) ซึ่งเป็น
กระบวนทัศน์ของการมองว่าผู้อื่น (ผู้ถูกปกครอง) 
คือผู้อ่อนแอ ที่ควรได้รับการปกครอง (โดยคนอื่น) 
น่าเสียดายที่กระบวนทัศน์นี้ไม่ได้สร้างวัฒนธรรมการ
เกื้อกูลกัน แต่กลับสร้าง “วัฒนธรรมอำนาจ” ขึ้นใน
ชนชั้นปกครอง 
 การปกครองแบบลำดับชั้น หรือมีผู้ปกครอง
ทำให้เกิดพฤติกรรมอ่อนน้อมต่อผู้บังคับบัญชา และ
เป็นวัฒนธรรมที่เชื่อฟังผู้อาวุโส หล่อหลอมให้เป็น
คุณลักษณะ (character) ของคนไทย จึงเอื้อให้เกิด
วัฒนธรรมอำนาจ คือใช้อำนาจในการปกครองสั่งการ 
ทำให้คนไทยไม่กล้าคิดออกนอกกรอบที่กำหนดไว้ 
เพราะกติกาของวัฒนธรรมอำนาจคือหากรับใช้ (หรือ
ประจบ) ผู้ออกคำสั่งแล้วจะมีความเจริญในหน้าที่การ
งาน ในช่วงที่ผ่านมาคนไทย (จำนวนหนึ่ง) ยอมรับ
วัฒนธรรมอำนาจอุปถัมภ์เพราะความเห็นแก่ตัว เห็น
แก่ประโยชน์ระยะสั้น (ใจแคบ คิดสั้น) 
 คนเราอยู่ในระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
ซึ่งกำกับด้วยมโนทัศน์ (paradigm) ของคนที่กำกับ
ระบบ หากเป็นมโนทัศน์ของการเมืองระบบอำนาจ
อุปถัมภ์ เศรษฐกิจเน้นบริโภคนิยมอย่างไม่สนใจ
เหตุผล สังคมก็จะเกิดวัฒนธรรมใหม่ตามกติกาของ
การเมืองและเศรษฐกิจข้างต้น 
 ในความเป็นจริงแล้วระบบเศรษฐกิจอิงอยู่กับ
การเมืองอย่างมาก เพราะการเมืองเป็นผู้กำหนด
นโยบายและกติกา นั่นหมายความว่าวัฒนธรรมของ
สังคมมีต้นตอมาจากการเมือง และหากคิดในมุมกลับ
กัน วัฒนธรรมการเมืองก็มาจากวัฒนธรรมของสังคม
เช่นกัน เพราะมโนทัศน์ของคนในสังคมที่ไม่เห็นแก่
ส่วนรวมและไม่เห็นแก่ผลระยะยาวของประเทศ จึง
ทำให้ได้นักการเมืองที่สร้างวัฒนธรรมอำนาจอุปถัมภ์ 
ทำให้เกิดวงจรการพึงพิงกัน ที่ โดยตัวมันเองไม่
สามารถแทงทะลุออกมาได้ การจัดการให้ เกิด
วัฒนธรรมการเมืองที่ดี จึงดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้
จากซีกการเมือง 
 หากเราเห็นว่าวัฒนธรรมอำนาจเมื่ออยู่ในมือ
ของผู้ปกครองที่ไร้คุณธรรมแล้วจะเป็นอันตรายต่อ
ชาติ เราต้องมีนโยบายการจัดการวัฒนธรรม เพื่อให้
เกิดวัฒนธรรมคุณธรรม วัฒนธรรมการตรวจสอบ 
วัฒนธรรมกล้าแสดงความคิดเห็น วัฒนธรรมรังเกียจ
คนผิด วัฒนธรรมเห็นแก่ส่วนรวมและผลระยะยาวให้
เกิดในหมู่ประชาชน สิ่งนี้เป็นภารกิจของคนไทย 
ทุกคน (ที่มีสติ และปัญญา จนรู้ตัว รู้เท่าทัน) 
 3.7การจัดการวัฒนธรรมกับนโบายการ
ศึกษา
 แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของคนเราคือประสบการณ์
และการศึกษา คนเราอยู่ในระบบการศึกษาตั้งแต่อายุ 
6 ขวบ จนถึง 20-28 ปี (ขึ้นกับจบวิชาชีพหรือ
ปริญญาเอก) คิดเป็นเวลา 1 ใน 5 ของชีวิต และเป็น
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษา 
กำลังศึกษาแหล่งโบราณสถาน ปราสาทหินเมืองต่ำ จังหวัดสุรินทร์
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ช่วงชีวิตที่ดีที่สุดพร้อมที่จะรับสิ่งดีหรือสิ่งเลวร้ายก็ได้ 
 ในแง่ของผลสำฤทธิ์ของการพัฒนาคนด้วยการ
ศึกษา ประเทศเราลำดับไม่ดีนักเมื่อเทียบกับประเทศ
เพื่อนบ้าน แม้ว่าร้อยละของคนไม่รู้หนังสือจะต่ำกว่า
สิงคโปร์และมาเลเซีย แต่อันดับการพัฒนาคนจะต่ำ
กว่ามาก เมื่อไม่นานมานี้มีรายงานว่านักเรียนไทย
โดยเฉลี่ยสอบภาษาไทยได้คะแนนร้อยละ 30 เท่านั้น 
หากถือว่าร้อยละ 50 คือการสอบผ่าน เราจะพบ
ว่าการออกข้อสอบแบบปรนัยที่โดยสถิติแล้วเดาได้ถูก
ร้อยละ 25 นั้น การสอบผ่านความหมายว่านักเรียน
รู้จริงเพียง 33 ข้อ (จาก 100 ข้อ) เท่านั้น เพราะที่
เหลืออีก 67 ข้อสามารถเดาได้ถูก 17 ข้อ ดังนั้น 
คะแนนภาษาไทย ร้อยละ 30 หมายความว่ารู้จริง
เพียง 7 ข้อเท่านั้น คนอายุ 18 ปี ที่พูด เขียน อ่าน
ภาษาไทยได้กว่า 10 ปี แต่ทำข้อสอบได้เพียง 7 ข้อ
หมายความว่า การศึกษาภาษาไทยไม่สอดคล้องกับ
ชีวิตจริงและข้อสอบก็ไม่สามารถสะท้อนอะไรได้ 
 นักเรียนไม่ได้เรียนเพื่อทำความเข้าใจในศาสตร์ 
แต่เรียนเพื่อทำข้อสอบได้เร็วที่สุดและมีโอกาสถูกมาก
ที่สุด ดังนั้น นักเรียนจึงมีวัฒนธรรมการทำข้อสอบ
ทางลัด เช่น แทนที่จะแก้สมการหาคำตอบ ก็ใช้วิธี
เอาตัวเลือกไปแทนค่าในคำถาม แทนที่จะหาว่าข้อใด
ถูก กลับหาว่าข้อใดไม่น่าถูก แล้วค่อยตัดออกจน
เหลือคำตอบข้อที่น่าจะผิดน้อยที่สุด ละทิ้งวัฒนธรรม
พยายามหาความจริงเป็นวัฒนธรรมคาดการณ์ 
 ครูเป็นผู้รู้วิธีสอน แต่ไม่เชี่ยวชาญในวิชาที่
สอน งานวิจัยของกระทรวงศึกษาฯ และที่อบรมให้ครู
ทำ ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่จะทำวิธีสอนให้ดี (ซึ่งไม่ค่อย
ได้ผล) วิจัยไม่ได้แก้ความไม่รู้ในศาสตร์ที่ครูสอน 
 การศึกษาอยู่ในวัฒนธรรมอำนาจอย่างมาก 
พ.ร.บ.การศึกษาฉบับใหม่แต่ก็เพียงลดทอนอำนาจ
ของส่วนกลางในการกำหนดหลักสูตร แต่ครูทั้งระบบ
กว่า 600,000 คน ยังอยู่ในระบบวัฒนธรรมอำนาจที่
คุมโดยส่วนกลาง 
 ศ. นพ.ประเวศ วะสี เสนอให้การศึกษาตั้งอยู่
บนฐานวัฒนธรรมมากกว่าแท่งของรายวิชา ท่าน
พุทธทาสกล่าวว่า การศึกษาที่ เป็นอยู่ปัจจุบันนี้
เป็นการศึกษาแบบหมาหางด้วน เพราะส่งเสริมให้คน
เป็นทาสของกิเลส มีอิสระ (เสรีนิยม) ไม่รู้จักบังคับ
ตนเอง ซึ่งวัฒนธรรมไม่บังคับตนเองเป็นปฏิปักษ์
โดยตรงกับพุทธศาสนา การศึกษาที่ดีควรสอนให้คน
รู้ทันโลก ทันคน ทันกิเลสของตน คือให้เป็นไปตาม
ธรรมชาติ ไม่ฝืนหรือเบียดเบียนธรรมชาติ ซึ่งคือการ
ศึกษาที่ไม่ฝืนวัฒนธรรมนั่นเอง 
 หากเราเชื่อว่าการศึกษาที่คนเราฝากชีวิตไว้ถึง
ร้อยละ 20 ของช่วงชีวิตคนเราเป็นปัจจัยสำคัญใน
การกำหนดอนาคตของคน นโยบายรัฐในการจัดการ
วัฒนธรรมด้วยการศึกษาจึงมีความสำคัญ เราน่าจะ
ต้องทบทวนปรัชญาการศึกษาและบริหารการศึกษา
ใหม่ให้ทันกับโลกและบริบทของไทยที่อยู่ในโลกนี้ 
 3.8นโยบายการจัดการวัฒนธรรมผ่าน
ศาสนาและความเชื่อ
 ที่สังคมไทยกลายเป็นสังคมที่หวังพึ่งพิงผู้อื่น
นั้น ไม่ได้เกิดจากวัฒนธรรมอำนาจอุปถัมภ์ทาง 
การเมืองเพียงอย่างเดียว แต่ศาสนาอันเป็นที่พึ่งทาง
จิตวิญญาณก็มีส่วนส่งเสริมด้วย เมื่อประมาณ 10 ปี
ที่แล้ว พุทธพาณิชย์เป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ (ดูจาก
จำนวนนิตยสารพระเครื่องและการโฆษณาให้หน้า
หนังสือพิมพ์) และเมื่อไม่นานมานี้เทพที่รักษาทาง
ขึ้นพระธาตุได้เป็นที่พึ่งของคนไทยจำนวนมาก 
 วัฒนธรรมจำนวนมากมีรากฐานมาจาก
ศาสนาและความเชื่อ ซึ่งปรากฏเป็นประเพณีที่
สืบทอดกันมา วัฒนธรรมที่มาจากฐานนี้มักจะเกิด
จาก “ศรัทธา” ซึ่งไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร เพราะทุก
ศาสนามีจุดมุ่งหมายให้สังคมสงบสุข ให้ศาสนิกทุก
คนเป็นคนดี แต่เพราะความไม่รู้ ทำให้ศรัทธาถูกใช้
ในทางที่ผิด ส่งเสริมให้คนหลงกับศรัทธา คนจึงหวัง
แต่พึ่งพิงผู้อื่น และใช้ “ตัณหาชี้นำชีวิตแทนปัญญา” 
เช่น บูชาพระรุ่นโคตรรวยอภิมหาเศรษฐีแล้วจะรวยได้เอง 
 องค์กรศาสนาอยู่ได้ด้วยศรัทธาของศาสนิก 
เพราะศรัทธาทำให้ศาสนิกยินดีจ่ายปัจจัยบำรุงด้วย
ข้อความบรรยายประกอบภาพให้ความรู้เรื่องการศึกษา
แหล่งโบราณคดี อุทยานผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี
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ความสุข (ปนความหวัง) ในขณะที่ศาสนาดูเหมือน
ว่าจะรุ่งเรืองขึ้นจากหลักฐานทางศาสนาวัตถุ ศาสนิก
ไทยก็ยิ่งคิดพึ่งตนเองน้อยลง นับเป็นการพัฒนาที่
สวนทางกัน ดังนั้น การจัดการให้วัฒนธรรมที่มีฐาน
มาจากศาสนาสามารถสร้างสรรค์สังคมไทยได้ จึง
ต้องการนโยบายที่ทำให้ศาสนาเป็นกุศโลบายที่ทำให้
สังคมไทยมีวัฒนธรรมที่พึ่งตนเอง 
 3.9นโยบายการจัดการวัฒนธรรมเพื่อ
สังคมความคิดวิทยาศาสตร์
 สิ่งที่เป็นความขัดแย้งที่ควรนำมาปรึกษากัน 
คือ การสร้างวัฒนธรรมให้มีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์
ควรเป็นเป้าหมายสำหรับสังคมไทยหรือไม่? แต่เดิมนั้น
วัฒนธรรมไทยส่วนมากก่อตัวขึ้นจากความเชื่อ ความ
เคารพที่ไม่ต้องการคำอธิบาย บ้างก็เกิดจากประสบการณ์
ลองผิดลองถูกในการใช้ชีวิตในสังคมที่ปรับตัวกับ
ธรรมชาติ หากวัฒนธรรมใดไม่สามารถปรับตัวได้กับ
สภาพของโลกในขณะนั้น วัฒนธรรมนั้นจะหายไป 
และในบางครั้งคนในวัฒนธรรมนั้นก็สูญไปด้วย โดย
เฉพาะในยุคของการใช้อำนาจยึดครองอย่างไร้
มนุษยธรรม 
 ความคิดเป็นวิทยาศาสตร์หมายถึงความคิดที่
เชื่อในหลักฐาน (evidence-based) ที่จับต้องได้ที่
พิสูจน์ได้ และมีความโน้มเอียงไปทางวัตถุนิยม
บริโภคนิยม แต่วัฒนธรรมที่ดีจำนวนมากอยู่บนฐาน
ที่คิดเป็นนามธรรม และเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตดีงามโดย
เฉพาะทางจิตใจ อย่างไรก็ตาม การไม่มีความคิดเป็น
วิทยาศาสตร์ในโลกปัจจุบันมักจะถูกมองว่าเป็นตัว
ถ่วงในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระดับโลก 
 ในอีกแง่หนึ่ง สังคมที่มีวัฒนธรรมความคิด
แบบวิทยาศาสตร์เป็นสังคมที่ใช้เหตุผล ใช้ข้อมูล 
หาความจริงจากข้อมูล มีการถกเถียงที่หลากหลาย 
(อย่างมีเหตุผล) เป็นการ “ปรุง” ความคิดของสังคม
ให้คิดได้กว้าง จึงน่าจะเป็นวัฒนธรรมที่ดี 
 ก า ร มี น โ ย บ า ย ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม คิ ด แ บ บ
วิทยาศาสตร์ เป็นสิ่ งที่ สั งคมไทยขาด แต่การมี
วัฒนธรรมเช่นนี้อาจจะต้องแลกด้วยวัฒนธรรมเดิมที่
เข้ากับวิถีชีวิตไทย (แม้บางคราวจะไม่ใช่สิ่งดี เช่น ไม่
เป็นไร ลืมง่าย) ดังนั้น นโยบายการจัดการนี้จึงต้อง
กระทำด้วยความรอบคอบ เพื่อประนีประนอมสอง
เส้นทางวัฒนธรรมนี้ 
 3.10 นโยบายการจัดการวัฒนธรรมกับ
เพื่อนบ้าน
 วัฒนธรรมไทยกับเพื่อนบ้านมีความกลมกลืน
กัน เพราะมีการแลกเปลี่ยนหยิบยืนการใช้ผ่านภาษา 
วรรณคดี ศาสนา การละเล่น ประเพณี และ
การเมืองการปกครอง ทางเหนือของไทยมีวัฒนธรรม
พม่าและไทยใหญ่ ภาคกลางมีวัฒนธรรมมอญ 
วัฒนธรรมจีน อีสานมีวัฒนธรรมเขมร เป็นต้น การ
อยู่ร่วมกันกับเพื่อนบ้านรอบข้างเราที่มีความด้อยกว่า
ทางเศรษฐกิจ จึงมีโอกาสที่วัฒนธรรมจะถูกถ่ายทอด
จากไทยไปสู่เพื่อนบ้าน 
 อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมที่ผ่านผลประโยชน์
ทางการค้ามักจะเป็นวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความจงรัก
ภักดี เพื่อสร้างยี่ห้อ (brand) และภาพลักษณ์ของ
ประเทศ เช่น ในเขมร และลาวมีภาพลักษณ์ว่า
สินค้าจากประเทศไทยมีคุณภาพดีกว่าของเวียดนาม 
รางสรงน้ำพระ สร้างตามคติความเชื่อ ศิลปะล้านช้าง 
จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานี
งานประณีตศิลป์ในพระพุทธศาสนา สิ่งของเครื่องใช้
ในวัดพุทธศาสนา ศิลปะแถบอีสานตอนใต้ 
จัดแสดงไว้อย่างสวยงาม และมีคำบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าชม
อย่างดีเยี่ยม จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานี
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เป็นต้น การใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมในแนวทางนี้
เพียงอย่างเดียวอาจเกิดการต่อต้านได้ในอนาคต ดัง
ที่ไทยเคยต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นมาแล้ว 
 เป็นที่น่าสังเกตว่าประเทศเพื่อนบ้านมีความ
รู้สึกทางการเมืองที่ไม่ดีนักกับไทย ลาวและเขมรมี
ความสัมพันธ์อันดีมากกับเวียดนาม เพราะใน
ประวัติศาสตร์ ไทยมักจะเป็นผู้ยึดครอง แต่เวียดนาม
จะเป็นผู้ร่วมปลดปล่อย นิทานพื้นบ้าน และหลัก
ฐานศาสนวัตถุยังย้ำเตือนความรู้สึกของเพื่อบ้านว่า
ไทยเราเป็นผู้รุกราน เอาเปรียบ ดูถูก (ในการแสดง
บันเทิงต่างๆ) และไม่น่าไว้วางใจ 
 เราควรมีนโยบายวัฒนธรรมกับเพื่อนบ้าน ที่
ให้แยกประวัติศาสตร์การเมืองออกจากความสัมพันธ์
ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์การเมืองเป็นเรื่อง
ความเป็นรัฐชาติ การรักษาผลประโยชน์ และการ
แย่งชิงความเป็นผู้นำในภูมิภาคด้วยอำนาจ แต่
วัฒนธรรมเป็นเรื่องของความงามของวิถีชีวิตที่
สนับสนุนกัน โดยไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับการยึดครอง
ด้วยอำนาจหรืออาณาเขตรัฐ 
 
4.สำนักคิด(ThinkTank):กลไกการใช้ความรู้
สู่นโยบาย
 การพัฒนาเกิดจากการจัดสรรทรัพยากรให้ทำ
งานตามที่เราต้องการ ดังนั้น นโยบายที่จะเป็นกรอบ
ในการจัดสรรทรัพยากรจึงสำคัญ ประสบการณ์ของ
การเมืองการปกครองไทย คือ การมีนโยบายตาม
ความรู้สึก (ของคนบางคน) ตามกระแสที่ถูกปลุก 
ซึ่งล้วนแต่มีเจตนาเฉพาะที่แฝงผลประโยชน์ส่วนตัว 
เนื่องจากวัฒนธรรมมีผลต่อสังคมและส่งผลระยะยาว 
การออกนโยบายการจัดการวัฒนธรรมของรัฐจึง
ต้องการข้อมูลและข้อเท็จจริง ดังนั้น ต้องเริ่มต้นด้วย
วัฒนธรรมการใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงในภาครัฐก่อน 
ซึ่งจะเป็นการละลายวัฒนธรรมอำนาจให้เปลี่ยนเป็น
วัฒนธรรมปรึกษาหารือและฟังคนอื่น 
 นโยบายวัฒนธรรมมีผลต่อสังคมและประเทศ
อย่างมาก การกำหนดนโยบายจึงต้องทำด้วยความ
รอบคอบ ด้วยข้อมูลรอบด้านครบทุกมิติ นโยบาย
วัฒนธรรมจึงไม่ควรกำหนดโดยใครคนใดคนหนึ่ง ดัง
นั้น ประเทศไทยควรมีสำนักคิดวัฒนธรรม (think 
tank) เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลและบริบทให้เป็นข้อเสนอ
แนะนโยบาย (policy recommendation) 
 สำนักคิดวัฒนธรรม คือ สถาบันที่มีนักวิจัย
เป็นมันสมอง มีคลังข้อมูล และระบบเฝ้าติดตาม 
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่อาจจะมีผลต่อการพัฒนา
ประเทศ หรือเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ-
การเมือง (ทั้งในและนอกประเทศ) ที่อาจมีผลต่อ
วัฒนธรรม สำนักคิดวัฒนธรรมจะมีแนวคิดของตนเอง 
(ideology) ที่จะกำหนดอนาคตที่ต้องการ และจะ
คอยเสนอนโยบายต่อรัฐและประชาสังคมในกรอบ
แนวคิดนั้น สำนักคิดจึงต้องมีหลายสำนัก เพื่อให้เกิด
แนวคิดที่หลากหลายถ่วงดุล เมื่อรัฐสามารถละลาย
วัฒนธรรมอำนาจและมีวัฒนธรรมต้องการใช้ข้อมูลได้
แล้ว สำนักคิดเหล่านี้คือพันธมิตรของรัฐ นั่นเอง 
 ดังนั้น รัฐต้องมีนโยบายสนับสนุนให้เกิดสำนัก
คิดขึ้นมากๆ 
 
5.การวิจัยเพื่อพลังทางวัฒนธรรม
 ประเทศเรามีความสนใจและสนับสนุนงานวิจัย
ด้านมนุษยศาสตร์ มานุษยวิทยา และสังคมศาสตร์
น้อยมาก เพราะเรามุ่งให้การวิจัยพัฒนาเศรษฐกิจ
มากกว่าการผดุงสังคมและความสงบสุข เหมือนกับ
การที่คนพยายามกินอาหารดีๆ เพื่อให้ร่างกายมี
กำลังทำงานหาเงิน แต่ลืมดูแลสุขภาพจิต นอกจาก
นั้นยังเป็นความรู้สึกสาธารณะว่าวัฒนธรรมไม่
ต้องการวิจัยอะไร เพราะวัฒนธรรมคือการแสดงออก
ตามวิถีการใช้ชีวิตที่ควรได้รับการสนับสนุนในเรื่อง
ปฏิบัติมากกว่า ด้วยเหตุนี้เราจึงขาดโอกาสการใช้
วัฒนธรรมเพื่อการทำความเข้าใจร่วมกัน ความ 
ขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนใต้นั้น สาเหตุหนึ่งเกิด
เพราะการปกครองขาดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ไม่เข้าใจว่าศาสนาอิสลามคือวิถีชีวิต การปกครอง
ตามรูปแบบที่กำหนดจากส่วนกลาง (ซึ่งมีฐานคิด
พุทธศาสนา) ผนวกกับโลกาภิวัตน์ที่อิสลามิกชน 
ลุกขึ้นมาต่อสู้กับวัฒนธรรมตะวันตก จึงเป็นสายลม
กระโชกเร่งไฟที่สุมขอนอยู่นั้นให้ลุกโชนขึ้น 
 เราจึงต้องมีองค์ความรู้จากการวิจัยวัฒนธรรม
เพื่อความเข้าใจและเห็นความงามของสิ่งแตกต่างที่
อยู่ร่วมกัน และประสานให้เกิดพลังจรรโลงชีวิตของ
ประชาชน/ชุมชนให้มีความละเอียดอ่อน มีสุนทรียะ 
และมีความเข้าใจอันดีต่อกัน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของ
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เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ “เรื่องนโยบายการจัดการวัฒนธรรมไทย” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 20-22 สิงหาคม 2551 จัดโดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา 
เชิงอรรถ 
1กฎการอนุรักษ์ในที่นี้ไม่ได้หมายความถึง “การรักษาไว้ให้คงเดิม” แก่หมายความถึงการคงปริมาณเดิมไว้ เช่น 
พลังงานไม่หายไปไนแต่เปลี่ยนรูปได้ 
สังคมที่เข้มแข็งอีกด้วย 
 สกว. เห็นความจำเป็นของการวิจัยเพื่อ
สนับสนุนการทำงานด้านวัฒนธรรม จึงวิเคราะห์
สถานการณ์ในและนอกประเทศ และมีกรอบการวิจัย
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพลังทางวัฒนธรรม 4 กลุ่ม
หลัก คือ 
 1. งานวิจัยเพื่อสร้างข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์และสภาวะการณ์ทางวัฒนธรรมของ
ประเทศและท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น ด้านภาษา 
ด้านวัฒนธรรมการใช้ชีวิต เยาวชน สภาวการณ์และ
แผนที่กลุ่มคนทำงานทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา 
 2. งานวิจัยเพื่อสร้างเข้าใจเชิงคุณค่าจาก
ตัวอย่างความสำเร็จในการกระตุ้นให้เกิดกระแส
วัฒนธรรมที่ดีในสังคม 
 3. งานวิจัยเพื่อสร้างความรู้เชิงเปรียบเทียบ
เกี่ยวกับการสร้างและใช้พลังทางวัฒนธรรมเพื่อการ
พัฒนาของสังคมต่างๆ 
 4. งานวิจัยพัฒนาและงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เพื่อใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการริเริ่มทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนาเยาวชน 
 5. งานวิจัยเพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง
และปัจจัยสร้างทางวัฒนธรรมของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
 
6.สรุป
 การจัดการวัฒนธรรมระดับนโยบายของรัฐมี
ข้อสรุปดังนี้ 
 1. ต้องเลิกมุมมองว่าวัฒนธรรมคือ ของเก่าที่
เป็นมรดกตกทอดที่เราต้องอนุรักษ์ นานๆ ที่เมื่อถึง
เทศกาลก็นำมาปัดฝุ่นเอาออกมา “แสดง” ให้คนดู
ระลึกความหลัง องค์การของรัฐต้องเลิกมุมมองการจัด 
การวัฒนธรรมแบบการจัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
 2. ต้องเห็นวัฒนธรรมไม่ได้เป็นกระบวนการ
วิวัฒนาการแบบเดิมอีกต่อไปแล้ว โลกปัจจุบันมี
ความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงเกินกว่าการปล่อยให้
วัฒนธรรม ไทยตกอยู่ ใ นกระแสกระบวนการ
วิวัฒนาการ เราต้องรู้เท่าทันสังคมโลกที่เศรษฐกิจ
และการเมืองกำลังใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรม ดังนั้น 
จึงไม่ควรให้วัฒนธรรมเคลื่อนไปเองโดยไร้นโยบาย
การจัดการ 
 3. ต้องเห็นว่าวัฒนธรรมเป็นรากเหง้าสำคัญที่
จะทำให้สังคมมีสุนทรียะ สงบสุข และมีภูมิคุ้มกัน 
การจัดการปัญหาความขัดแย้งสามารถทำได้โดยใช้
วัฒนธรรมขับเคลื่อนแต่ต้องค้นคว้าให้รู้จริงและเข้า
วัฒนธรรมคนอื่นที่อยู่ร่วมกับเรา 
 4. การจัดการวัฒนธรรมอาจเป็นดาบ 2 คม
ได้ ต้องทำด้วยความรอบคอบ ทำโดยมีความรู้ความ
เข้าใจ ประเทศต้องมีกลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็นนักคิดที่
รัฐต้องสนับสนุนให้นำความคิดมาสังเคราะห์เป็น
นโยบายเพื่อการจัดการวัฒนธรรม ดังนั้น ต้นทาง
ของการจัดการวัฒนธรรมคือ การสนับสนุนงานวิจัย
ด้านมนุษยศาสตร์ มานุษยวิทยา และสังคมศาสตร์
ให้มากขึ้น 
 5. ในสังคมบางส่วนยัง “ติดหล่ม จมปลัก” 
กับวัฒนธรรมที่ผิด ไม่ทันโลก และเป็นส่วนของสังคม
ที่ เป็นจุด เปลี่ ยนที่ สำคัญ (เช่น วัฒนธรรมใน
การเมืองการปกครอง การศึกษา การศาสนา) สังคม
ส่วนนี้เป็นวงจรที่มีผลประโยชน์เอื้อต่อกัน จึงยากที่
จะเปลี่ยนแบบแทงทะลุออกจากข้างในได้ เรา
ต้องการการจัดการแบบแทรกแซงจากข้างนอก เช่น 
จากวงวิชาการและงานวิจัย สถ
าบั
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